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Esta investigación tuvo como finalidad conocer si existen diferencias en el 
puntaje global de ansiedad en estudiantes de primaria con y sin antecedentes 
de violencia intrafamiliar de una institución educativa pública del distrito de San 
Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima durante el año 2016. Se utilizó un 
diseño no experimental, con corte transversal y de tipo descriptivo – 
comparativo. Participaron del estudio 274 alumnos de sexos femenino (148 
estudiantes) y masculino (126 estudiantes), cuyas edades oscilaban entre 6 y 
8 años, 152 con antecedentes y 122 sin antecedentes de violencia intrafamiliar; 
a quienes se les aplicó el Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS) de Jhon Gillis 
(1980), adaptado en Lima metropolitana por Córdova y Shiroma (2005). Los 
resultados muestran que sí existen diferencias en los puntajes globales de 
ansiedad (p>0.05), siendo mayor en los estudiantes con antecedentes de 
violencia intrafamiliar (10.15) frente a los estudiantes sin antecedentes de 
violencia intrafamiliar (6.30). Asimismo, se hallaron diferencias en la 
dimensiones de emocionalidad y retraimiento, donde nuevamente las víctimas 
mostraron puntajes más elevados. Estos hallazgos sugieren que las 
experiencias tempranas de maltrato dentro del ambiente familiar constituyen un 
importante factor de riesgo a tener en cuenta cuando se busca comprender el 
fenómeno de la ansiedad infantil. Sin embargo, conviene continuar con esta 
línea de investigación para brindar consistencia a los resultados. 
 










This research had the purpose of know if there are any difference between the global 
anxiety score in elementary students with or without history of domestic violence 
from a public school of San Juan de Lurigancho in Lima during 2016. It uses a non-
experimental design, with a cross-section and a descriptive-comparative type. 274 
students, male (126) and female (148) sexes, participated between the ages of 6 
and 8 years old, 152 with background and 122 without background of domestic 
violence, whom were applied the Children Anxiety Questionnaire of Jhon Gillis 
(1980), adapted in metropolitan Lima for Shiroma and Cordova (2005).  
The results show that there are differences in the global anxiety score (p>0.05), 
been higher in students with a history of domestic violence (10.15) against students 
with no history of domestic violence (6.30). Also, there were differences in the 
dimensions of emotionality and reticence, where the victims showed again higher 
scores. These findings suggest that an early experience of abuse within the family 
environment it’s an important risk factor to consider when looking for understanding 
the phenomenon of child anxiety. However, it is important to continue this line of 
research to provide consistent results. 
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